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Il termine “designer drugs” include composti che sono stati modificati chimicamente a 
partire da molecole identificate nella normativa ufficiale come stupefacenti, allo scopo di 
produrre composti più potenti e di aggirare le norme di legge vigenti. 
I composti della serie 2C-T appartengono alla classe delle 2,5-dimetossifeniletilamine 4-
tiosostituite, alcune delle quali (2C-T-2 e 2C-T-7) sono già comparse nel mercato italiano e 
pertanto sono state recentemente inserite (DM 11 gennaio 2005) nelle Tabelle Ministeriali. 
In questo lavoro riportiamo i risultati di uno studio sulla determinazione nel plasma umano 
di  quattro derivati della serie 2C-T, mediante elettroforesi capillare accoppiata alla 












2C-T 2,5-dimethoxy-4-methylthiophenethylamine -CH3 
2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine -CH2CH3 
2C-T-5 2,5-dimethoxy-4-cyclohexylthiophenethylamine  




L’estrazione selettiva delle feniletilammine dai campioni di plasma è stata condotta 
adattando opportunamente un metodo estrattivo per il sangue intero, già validato in 
precedenti lavori [1,2]. Il grado di validazione ottenuto consente di prevedere l’utilizzo di 
questo protocollo operativo, semplice e veloce, per il controllo di routine di soggetti 
sospettati dell’uso di queste sostanze. 
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